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不苟的严谨。《华人世界》是2006 年 CCTV-4 改版时推出
来的重点新栏目，它以“华人世界，世界华人的家园”为
口号，致力于搭建全球华人的话语平台和全球华语媒体的
展示平台，以此来团结更多的海外华人及华语媒体，构建
全球华人共享的电视交流平台，成为中央电视台第一个报
道海外华人的栏目。该栏目推出之后反响非常热烈，已经
成为CCTV-4 的精品栏目。因此这次扩版对它的安排也就
特别地令人关注。在欧洲版中，它被安排在格林威治时间
21∶00，此时西欧也正是黄金时间22∶00，欧洲的华人华
侨集中在英国与西欧，这种安排就有利他们收看。美洲版
的安排就更精心了，《华人世界》在晚上出现了两次，即美
东时间18∶00 和0∶00。这种安排既照顾了华人华侨最为
集中的美东纽约，也照顾了美西的洛杉矶与旧金山，美东
午夜0∶00播出《华人世界》时，实际上正是美西的黄金时
间21∶00。
CCTV-4 节目时间安排上不仅注意年青上班族，也细心
地考虑了老年群体、儿童群体、妇女群体。欧美华人老年
人平时白天会参加社区活动，傍晚时分回家，所以欧洲版
和美洲版的《夕阳红》都安排在傍晚时分，与栏目名称相
映成趣。海外华人儿童下午4点左右放学，晚间学习，而学
习压力远没有国内大，有时间接触电视，因此在放学后的
时段及晚间安排了《动画城》、《学汉语》、《大风车》等儿
童节目和语言学习节目，寓教于乐。海外家庭主妇起得早，
为孩子准备早餐并送孩子上学，因此一般会当地时间7∶00
左右起床。亚洲版、欧洲版及美洲版都在早晨安排了《天
天饮食》，为主妇们服务。
“一分为三”的扩版为解决时差问题提供了框架性的方
法，然而CCTV-4 不满足于此，又在栏目时间安排上的精
雕细作，最大程度地适应世界各地华人华侨收视习惯，以
尽可能提高“收视”。
三、针对地区特点认真配置三版内容
有统计数字告诉我们，目前世界华人华侨近4000 万，
分散在世界140 多个国家和地区。这些分散世界各地的华
人华侨，对博大精深的华夏文化感情很深，对日新月异的
祖国变化密切关注。同时他们也入乡随俗，努力融入当地
社会，为当地社会做出贡献，并在当地文化基础上形成了
不同的地方特色。因此，CCTV-4 三个版针对各地华人华侨
的地方特色，认真配置各版内容。
分散全球各地的华人华侨有着共同的特点，各地的移
民，特别是改革开放的新移民，都心系祖国，怀念故乡，留
意中国新闻，热爱华夏文化。这是世界各地华人华侨的共
性。针对这个共性，CCTV-4 亚欧美三个版。首先是强化了
新闻，整点新闻由原先的13次分别提升为亚洲版17次，欧
洲版18次，美洲版17次，新闻及新闻类节目播出的时长比
例，在扩版后的亚洲版提高了6.4%、欧洲版提高了4.86%，
美洲版提高了3.47%。其次是加大精品荟萃节目，由于对
中华文化的热爱，不同地区的观众对高品质的华语节目都
有共同需求，因此亚欧美三个版都增加了荟萃节目的数
量，欧洲版及美洲版播出的时长比例分别增加了8.39% 和
7.89%。第三，是增加了对台节目，台海势态近年来千变
万化，成为全球华人都关注的焦点，扩版后三个版都增加
对台节目，亚洲版增加了3.27%，欧洲版增加了0.54%，
美洲版增加0.94%，以满足全球华人华侨对祖国的统一大
业关注的需要。
分散全球各地的华人华侨不仅有上述的共性，还有各
自的个性，也就是他们入乡随俗形成的地区特色。CCTV-
4 根据不同地区的特色，精心地配置了针对性的节目。
在亚洲，华人华侨主要集中于东南亚各国，总数达3千
多万。东南亚华人华侨第一代移民大部分来自福建广东的
农民、渔民和小手工业者，而第二代、第三代移民受过良
好的教育，有些人具有很强的经济实力。由于地缘近往来
多，他们对两岸关系和中国经济情况比较关心，所以亚洲
版突出了对台节目，并在新闻节目当中增加财经报道的内
容。为此，安排了重点栏目《海峡两岸》、《台商故事》、《台
湾万象》、《缘分》、《走遍中国》、《中华情》、《艺术人生》和
《国宝档案》等栏目。
欧洲地区的华人华侨估计有160万左右，其中约五分之
三集中在西欧诸国。华人经济结构正向多元化发展，移民
也从“过客型”转向“定居型”。新一代移民有良好的教育
背景，对文化类、服务类节目有较高的需求。因此，欧洲
版突出了文化和服务类节目，播出的比例分别达到13.09%
和11.41%，并以文化气息较浓、广受欢迎的《中国文艺》、
《华人世界》，周六的《互动空间》等栏目做为主打。
美洲地区的华人华侨约有360万，美国的华人华侨占总
数的一半以上，早期以广东移民为多，20世纪80年代后赴
美留学、工作的人数逐渐增加，许多人从事专业性很强的
工作，文化程度较高，较多接受了西方文化。美国年青华
人喜欢西方的肥皂剧真人秀等，而中老年人对文艺节目也
较有需求。因此美洲版安排了较多的文艺和文化节目。与
亚欧版相比，适当增加了文艺类节目，达13.69%，以《电
视剧》、《艺术人生》、《欢乐中国》、《同乐五洲》为主打。
从上述可知，CCTV-4 这次“一分为三”的扩版，是
CCTV-4 发展的必然结果，并经过长期准备与探索做出的中
国电视史上前所未有的举措。CCTV-4 在这次扩版中，即有
“一丝不苟”严谨作风，根据世界各地时差和观众收视习惯
细心地安排了栏目时间；又有“决胜千里”的气魄，根据
世界各地华人共性与个性精心地安排播出的内容。CCTV-
4的这次扩版，为我国电视走向世界创造了前所未有的宝贵
经验，非常值得我们进一步的研究与总结。□
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